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7212/22 24° 572/82 OULUJOKI
Suorakulmaisen koordinaatiston X-akseli on meridiani
'l4° itäistä pituutta GreenuricKistä ja Y-akseli päiväntasaaja.
Ordinaattojen arvot X-akselin kohdalla = 500,000
Moniraiteinen rautatie
Yksiraiteinen »
Rakenteilla oleva rautatie
Kapearaiteinen »
Kenttärata ja raitiotie
Köysi- ja riippurata
Leveä viertotie
Kapea »
I-luokan maantie
If-luokan »
Ojattu kylätie
Ojaamaton kylätie
Talvitie
Polku (ratsumiehelle kelvollinen)
Polku (ainoastaan jalkamiehelle)
Mitattu v. 1932
Selitys:
Lehtimetsä
Mäntymetsä
Kuusimetsä
Sekahavumetsä
Sekametsä
Pensaikko
Hakattu metsä tai avomaa
Kulon polttama metsä
Nummi
Hietikko
Kivikko ja louhikko
Pelto
Niitty
Vesiperäisyys
Suo ja räme
Mtiasuuu, Jl.DegerstecUjapiirtänyt T.Finnberg
Valtakunnan raja
Läänin raja
Kunnan raja
Tilan raja
Aidasaita
Rautalanka-aita,
Pensasaita-
Kiviaita
Pato, ajoneuvoja kannattava
» ei ajettava
Sähköjohto
» vedenalainen
Sähkölennätinjohto
Puhelinjohto, 1- johtoinen
» monijohtoinen
Rakennuksia ja piha rakennuksineen
Kirkko, tapuli ja torni
Tuuli- ja vesimylly
Vuorikaivos, käynnissä oleva
* hyljätty
Savutorvi
Kolmiomittauksen kiintopiste
Kilometripylväs
jyrkkyys 45°—60°
jyrkkyys 60°—9<T
Kallio ja kivi
Pystysuorat numerot osottavat korkeutta merenpinnasta metreissä
Korkeuskäyrien pystyväli 5 metriä, ellei käyrille merkityt
korkeusluvut toisin osoita.
,I
Maanmittaushallituksen kivipaino, Helsinki. 1933.
7212/22 24° 572/82
Yleisesikunnan Topografikunta 1933
Kaltevuus-
mittakaava
